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IDENTITET DISCIPLINE
sazetak
U radu su prikazane neke odrednice identiteta discipline iterminoloike implikacije s pbsebnim osvrtom na
etidke i estetske aspekte u razvijanju profesionalnog identiteta. Prikazan je model bihevioralnih i egzisten-
cijalnih aspekata osobnosti u funkciji operacionalizacije i evaluacije terapijskih postupaka, definiranja
varijabli i kriterija procjene u razliditim problemskim podruijima. Takoder je prikazana dvosmjerna inter-
pretacija posebnih potreba u edukacijskim, rehabilitacijskim i terapijskim aktivnostima. lstaknuta je interdis-





O5te6enja vida, sluha, govora, kongenitalne
malformacije, traumatizmi, mentalni deficiti,
dugotrajne bolesti, maligna oboljenja i drugo,
predstavljaju brojna problemska podrudja za
dijagnostiku, terapiju i edukaciju i pri tom
namecu potrebu razumijevanja posebnih raz-
vojnih puteva percepcije funkcionalnih
sposobnosti i adaptacije osobe. S druge
strane, znanstvena spoznaja i rehabilitacijska
institucija kroz strukturalne multidisciplinarne
analize i socijalne vrednote determiniraju ut-
jecaje u podrudju dijagnostike, terapije i kon-
cipirane edukacijske i rehabilitacijske
postupke. To su brojna problemska istudijska
podrudja i sve razine nasih znanja stalno nas
pozivaju na napor ponovnih inlerpretacija
razliditih fenomena. Pritom se u intenciji
pribliZavanja novim razinama samo-
razumijevanja suodavamo sa teSkodama koje
nam posredovanjem na5eg uma i razuma
donose teze i antiteze nasih pristupa. U tim
pristupima u relacijama logike i ontologije,
etike i estetike, dovjek neprestano kroz svoj
vlastiti mentalitet lrazi jedan novi mentalitet
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svoje egzistencije. Na razliditim razinama rasta
i razvoja Covjekove intrapersonalne, interper-
sonalne i transpersonalne dimenzije integriraju
se i rasiplju u dijalogu sa njegovim vlastitim
sviietom, a govorna jeka uz svu prozu i poeziju
ne dini se uvijek profilaktidki a ni terapijski
dovoljno djelotvornom da nas u labirintu naSih
percepcija spasi od brojnih stranputica i
tesk06a razumijevanja.
U prostoru i vremenu naSih percepcija, u
dalekim obzorima intencionalnosti kriju se is-
tine, zagonetke i obmane svijeta koje
poku5avamo otkriti, a na5a neizbjeZna pos-
redovanja odigravaju se u labirintu igre
kompromisa i na razliditim razinama
komunikacije na kojima se odituje i vlastita
egzistencija. Tako se ljudsko bi6e predstavlja
u svojim biolo5kim, psiholo5kim, socijalnim i
duhovnim dimenzijama koje su posredovane
bioloSkim, afektivnim, intelektualnim,
ekonomskim, estetskim, moralnim ili duhov-
nim vrednotama: zdravlje i bolest, bol i ugod-
nost, istina i laZ, ljubav i mrZnja, ljepota i
neuglednost, sloboda i ropstvo, bog i priroda.
Somatopsihidko i psihosomatsko jedinstvo u
pojedinca samo su konfiguracije interpretacija
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u prostoru nasih intencija i egzistencijalne
napetosti posredovane etiekim, estetskim i
bioloskim aspektima osobnosti.
U determinantama profesionalnih, etickih i es-
tetskih simbola komunikacije definiran je ler-
min - osobe sa teskodama socijalne integracije
odnosno osobe koje se nalaze u potrebi
posebnih dijagnostidkih, edukacijskih, terapij-
skih, rehabilitacijskih i inlegracijskih pos-
tupaka. Du2ni smo onda zapitati se, temeljem
kojih nadela i vrednota bi dovjek mogao biti
sveden na proslor posebnih potreba i
razumijevanja u jednoj znanosti o nedos-
tacima, kad se upravo pejorativan prizvuk
takve determiniranosti gubi zbog samih
nedostataka, ali ivelidine dovjeka. To su pitanja
identiteta prirode, incidenta Zivota i
mogudnosti na5ih percepcija, pitanja koja nam
se neprekidno otkrivaju u ovoj kozmidkoj,
antropoloSkoj i povijesnoj perspektivi svijeta.
Medutim, da bismo u na5em vlastitom svijetu
razumijeli "imati te5ko6e", "imati o5te6enje",
"imati bolest", potrebna je kompatibilnost
stimulusa i odgovora u razumijevanju na5e
vlastite egzistencije i egzistencije (Zivota isud-
bine) pojedinca (s posebnim potrebama) - ako
nam je to dopu5teno redi. Svilet se pri tom
svodi na bezgranidan obzor u kojem se u
naporu razumijevanja dovjeka i Zivota for-
miraju razlidite discipline i znanstvena podrudja
i gdje se sve medijacije sa svojim etidkim i
esletskim komponentama konadno mentalno i
praktidki tehniciziraju u okviru metoda i iden-
titeta poiedine discipline i profesije.
"...Makal nas sudbina sputavala
neumoljivim zakonom, makar bog,
gospodar svemila, sve uredio,
makar sludal bez reda pokretao
i mije6ao ljudske prilike,
filozofija nas mora Stititi."
SENEKA - Pisma Lucilijanu /
Pismo 16 Filozofija iiivot
Svako znansNeno podrudje pa i podrudje
defektologije sa svim svojim entitetima
pojavljuje se u Sirokom spektru interpretacija i
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reinterpretacija proudavanih fenomena, a u
tezama i antitezama naSe opravdanosti vlas-
titih pristupa nalazimo i refleksije vlastite egzis-
tencije i filozofije discipline. Tako su u
arhaidkim naslagama na5ih percepcija duboko
u svijesti inkarnirani uznemiravajudi likovi
sljepila, tame i ponora, imaginarne pojave
ljudske tjeskobe pred vremenito5du. Na slici
Bogalja - Pieter Bruegela Starijeg lupetaju
Stake i duje se vapaj za vremenom i pokretom,
a u mimidkom izrazu Dawn sindroma prepoz-
najemo na5a nagomilana znanja o genetidkim
aberacijama i slikama kariotipa dovjeka
stvoritelja, dok u odima djeteta ditamo potrebu
empatije i zastite. U poku$aju razumijevanja
razliCitih oblika pona5anla javljaju se slike ar-
hetipa majke, djeteta, oca, junaka, prevriljivca
ili uskrsnu6a, a maligno oboljenje donosi
duboki osjecaj nesigurnosti, straha, boli iinten-
zivne tjeskobe. Temper tantrum dini se kao
protest duha i tijela, a zatedeni embriopatijom
ili amputacijom u sudbinama dovjeka -
pojedinca, dujemo vapaj - ho6u ruke. U pros-
torima Sutnje itiSine otkrivaju se uzleti miSlje-
nja, moCi i nemodi, afazije i poezije, a muka
no5enja kriZa u Hieronymusovoj slici otkriva
svijet nase kulture - koji okruZuje onoga kome
je kriZ povjeren (Prstadi6, 1992).
I treba dopustiti ispravnost tvrdnje da je u
sredistu ovog svijeta dovjek ali i laj dovjek je
samo svijet za sebe. To je dovjek - pojedinac
koji se pojavljuje kao drugi a isti aspekt
vremena i kao vrelo i ishod svih pitanja ovoga
svijeta i za njega dovjeka - pojedinca,
odredenog pitanja egzistencije. Pritom se
dovjek isvijel napreZu da pomire razne suprot-
nostispotieuci se o slojeve vlastitog psihiCkog
Zivota, intelektualnosti, tielesnosti i refleksiv-
nosti u tendencijama pulzija koje se odnose na
Zivot ismrt (Axelos, 1984, Prstadid, 1992).
Pojedinac, sa svojim najbliZima, sa svojom
okolinom proZivljava uvijek iznova, najraz-
li0itije reakcije koje se kre6u od lyubavi, mrinje,
tragedije, dakle sve one oblike reakcija koje
nazivamo ljudskom egzistencijom. Tako se
pojedinac nalazi u velikoj mreZi odnosa sa
svojom okolinom ipripadnom grupom, iprem-
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da ona nije uvijek prepoznatljiva ona stalno
utjede na njegovo ponasanje i emocije. Instru-
mente i habituse (ponasanja) pojedinac
upotrebljava i da ih i nije svjestan, pa auten-
tienu osobnost nalazimo upravo na tim
razinama. Vrednote prisutne u sviiesti
odraiavaju se u sadrZaju njegovih intenciia, a
razvijaju se na sukcesivnim spoznajama
vezanim uz svu kompleksnost rasta i razvoja.
Pritom, djelovanje tijela ima su5tinsku ulogu u
svakom iskustvu tjelesne realnosti, koja se
ostvaruje u jedinstvu osjetilnih pojavljivanja. Na
taj nadin iizraiEni simboli u poiedinca sadrZe
i njegovu inter, intra itranspersonalnu matricu
iskustva.
2, POSEBNE POTREBE I
IDEALITET
Proces kreativnosti, koji u operacionalnom
smislu pod utjecajem incidentalnih ili selektiv-
nih stimulacija tendira vrijednosti idealiteta u
osobe, predstavlja supstrat doZivljaja sebe i
samoostvarenja u biopsihosocijalnom modelu
a rla nl a n iio
U tom konceptu intrapersonalnu dinamiku
mogli bismo tumaditi kao manifestaciju
metaforiCkog jezika primarnog procesa, inter-
personalnu dimenziju kao ogledalo prihvatlji-
vih i neprihvatljivih aspekata vlastitog
pona5anja, a transpersonalnu dimenziju kao
transcendentiranje individualne osobnosti u in-
tenciji razumijevanja svijela, dovjeka i odnosa
medu njima. Ova trodimenzionalna matrica is-
kustva ostvaruje se na kontinuumu egzisten-
cijalne napetosti posredovana procesom
kreativnosti i estetskih odnosa u kojima najiz-
raziliie dolazi do izraLaia subjektivna
odrediva0ka moC definirana u odnosu na vlas-
titi estetski ideal, temeljena na odabiru utjecaja
prihvatljivih biolo5kom, psiholo5kom i socijal-
nom ustrojstvu pojedinca.
ldealitet ovdje predstavlja samoostvarenje, od-
nosno odnos izmedu potencijala stavljenih u
funkciju i pretpostavljenih vrednota idealnog
funkcioniranja, a varijable i kriterije procjene
moguCe ie definirati u podrudju funkcionalnih
(bihevioralnih) i egzistenciialnih aspekata
osobnosti (Prstadi6, 1 990).
Oval koncept, medutim, potrebnoie promatrati
s dva aspekta: s ledne strane treba imati u vidu
karakteristike osoba s posebnim potrebama za
koje je potrebno na osnovi opservacije, dija-
gnoze i klinidke slike pripremiti odredene
edukacijske ili terapijske programe u svrhu
f acilitacile, inhiblcije ili kompenzacije
odredenih oblika pona5anja. S druge strane
treba imati u vidu potrebe osoba koje se bave
koncipiranjem i primjenom posebnih edukacij-
skih, terapijskih i rehabilitacijskih poslupaka u
smislu sticanja znanja ivjeStina za edukacijske
i terapijske intervencije u okviru studijskih
programa i Skolovanja na visoko5kolskim in-
stitucijama.
Poseban problem predstavlja pitanje - kako se
pod utjecajem selektivnih stimulacija
ekscitacije psihidkih i tjelesnih funkcija razlaiu
i podvrgavaju kodiraniu i sintezi u odreilene
sustave reagiranja s ciljem pribliZavanja jed-
nom "idealnom" modelu pona5anja. Naime,
dok se primjerice u di.jagnostiCko-opser-
vacijskom postupku u svezi s osposoblja-
vanjem djeteta s leSkom kongenitalnom
malformacijom gornjih ekstremiteta u obliku
bilaterarne fokomelije s agenezijom kubitalnog
podrudja - meduovisnost motivaciiske i
osjedajne dispozicije nalaze u prostoru egzis-
tencijalnih varijabli odnosno varijabli introspek-
cije (radost, tjeskoba, bol, strah), perceptivna
dispozicija, proprioceptivna osjetljivost,
manipulativna aktivnost i kori5tenje proteze
nalaze se u prostoru varijabli funkcionalnih
vjestina u djeteta (Prstadi6, 1989).
lli primjerice, polazeCi od hipoteze da je
onkolo$ka bolest u pojedinca povezana sa
"distresom" u imunoloSkom statusu, kvan-
titativne promjene u krvnoj slici, kvantitativne
promjene serumskih imunoglobulina i prom-
jene imunolo5kog odgovora bile bi varijable u
okviru bihevioralne komponente izloZenog
modela, dok bi se varijable radost, bol, strah
odnosile na prostor introspekcije kao jedan od
mogu6ih perspektivnih pogleda u primjeni
suportivnih terapiia u biopsihosocijalnom
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modelu lijedenja i rehabilitacije onkolo5kih
bolesnika.
S druge strane programi Skolovanja strudnjaka
za "posebne" edukacijske i terapijske aktivnosti
trebali bi u suodavanju sa prikazanim
problemskim podrudjem omogu6iti pozitivne
samoprocjene u pojedinca za skupine varijabli
introspekcije (egzistencijalne vrednote,
doZivljaj sebe, socijalni status, profesionalna
tradicija) kao i visoke razine kompetencija u
prostoru varijabli funkcionalnih vje5tina
(teorijska i praktidka znanja i metode interven-
cije). Proizlazi, da je postizanje kompatibilnosti
izmedu intervencija strudnjaka i potreba
po.jedinca za adekvatnim edukacijskim i
terapijskim programom mogu6e jedino pos-
redstvom studijskih programa tijekom kojih je
mogu6e sticanje primjenjenih znan)a iz
razliCitih podrudja (pedagogije, psihologije,
medicine, teologije, umjetnosti, filozofije i
drugih) i sintetizirati stedena znanja i vjeStine u
razvijanju identileta i idealiteta vlastite dis-
cipline. S tom pretposlavkom bit Ce moguca
timska i multidisciplinarna komunikacija,
kreativno koncipiranje edukacijskih i terapij-
skih programa, a isto tako i poticanje kreativ-
nosti u profilaktidkoj i terapijskoj funkciji.
Prikazani koncept u daljnjim implikacijama
ukljuduje brojne gospodarske, socijalne i
ideolo5ke aspekte kao i promjene strukture
sustava edukacijskih i rehabilitacijskih in-
stitucija, a isto tako ivisokoskolskih institucija
za obrazovanje kadrova. S tog aspekta, nz-
vijanje profesionalnog modela i profesional-
nog identiteta sa potrebnim kompetencijama
mogu6e je jedino na osnovi razvoja, filozofije
discipline, sistematidne teorije, visokih stand-
arda obrazovanja i osposobljavanja (Moline,
1 986). Tome treba dodatijo$ neke elemente od
znaCaja za identitet discipline i profesionalni
identitet, kao Sto su pravna za5tita monopola u
primjeni odredenih vje5tina i instrumenata,
autorilet priznat od korisnika i dru5tvene
sredine, te etieki kodeks i profesionalna kul-
tura. Refleksije na ovol osnovi doseiu i do
pretenzija i ideja o mijenjanju naziva discipline.
Kao primjer mogude je navesti termin defek-
tologija, koji sadrZajno i po stupnju razvoja
ovog znanstvenog podrudja nadilazi svoju
prvobitnu determiniranost prikazuju6i se u
novom etidkom iestetskom pomaku kao pros-
tor primlenjenih antropolo5kih znanosti, od-
nosno, primjenjenih humanistidkih znanosti.
3. ZAKLJUEAK
Somatopsihicko, psihosomatsko i psiho-
socijalno jedinstvo dini se na "drugadiji" nadin
razumljivim u interdisciplinarnom i transdis-
ciplinarnom tumaeenju. Na taj nadin i sudbina
dovjeka u svim mogu6im antropolo5kim
dimenzijama prestaje biti determinirana
pejorativnim prizvukom stereotipne termi-
nologije u odnosu protagonista i predmeta
istraiivanja. UzdiZu6i se na taj nadin kroz
kreaciju estetizirajuCeg subjekta na nove razine
razvijanja i ostvarivanja SEBE, to je vjerojatno
prilog, put i trag preobrazbe jedne znanstvene
osjetljivosti i identiteta discipline u svijetu
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DISCIPLINE IDENTIW
Summary
Some parameters of diaoipline ideniily and terminological lmplicationa with special review on ethic and
aostholic aspeots in development of profeseional identity are presented in this paper, Presented is the model
of behavioural and existential aspectc of personality with function of operacionalization and evaluation of
therap€utical treatmenb, variable's deflnlng and evaluation crfteria ln different problem areas, There is also
presented dually directed interpretation of special needs in eduacational, rehabilitational and therapeutical
activities. Interdisciplinary and transdisciplinary foundation of scientific lields and the need for philosophical
development of discipline is pointed out.
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